



Examples of Obese Children, viewed from a Standpoint























































性別 年 令 人月 ( N ) 平 均 (M ) S . D 該 当者 % 2 S D 以上
男 1 2 7 9 1 1 8 . 3 1 2. 6 2 2. 5 1 4 3
男 1 3 1 0 2 1 1 5 . 4 1 3. 8 2 1. 9 1 4 3
男 1 4 1 0 8 1 1 7 . 6 1 5. 4 4 3. 7 1 5 0
女 1 2 8 1 1 1 8 . 6 1 3. 2 3 3. 7 1 4 5
女 1 3 1 1 3 1 2 8 . 3 1 6 . 0 6 5. 3 1 6 0
女 1 4 1 1 0 1 2 8 . 4 1 4 . 0 3 2. 7 1 5 6









惟 別 年令 人 員(N ) 平 均 (M ) S . D 該 当者 % 2 S D 以上
男 1 2 9 0 1 1 4 . 4 l l. 0 4 4. 4 1 3 6
男 1 3 7 9 1 1 8 . 3 1 2. 7 2 2. 5 1 4 4
男 1 4 1 0 3 1 1 5 . 6 1 4. 0 3 2. 9 1 4 3
女 1 2 7 1 1 2 0 . 0 1 4. 8 4 5. 6 1 5 0
女 1 3 8 0 1 2 4 . 6 1 7 . 1 2 2. 5 1 5 9
女 1 4 1 1 3 1 3 1 . 3 1 7 . 5 4 3. 5 1 6 6















指数(R) 血産 糖蛋白′肝 疾 病 指数(R) 血圧 糖 蛋白肝 疾 病
Ml 169 128-73 - - 有税肥大 ml 189 110-70 - -
甫桃.炎
M.2 14 5 111-65 - - 鼻炎痛桃炎 m? 157 107-65 - - 鼻炎.難聴
M3 143 101-65 - - 慢性結膜炎 m3 156 110-65 - -
副鼻腔炎副巴
M4 140 100-65 - - 難聴.扇桃炎 m4 153 115-70 - - ろほう性結膜炎
N,AO 185 105-65痕跡 - nia 182 125-80痕跡 - ろほう性結膜炎.
N2(A: 165 98-70 - - 慢性結膜炎 n2 159 120-70 - - 鼻炎
M B,) 194 120-70 - - 粛桃肥大 ilb, 209 112-72 - - 鼻炎
W B: 153 130-73 - + 鼻炎偏桃炎 2ba 176 108-65 - - 副鼻腔炎.難聴
L3 151 110-63 - - 鼻炎
}(ba 173 100-65 - ±± 鼻炎
Cl 189 125-75 - -
u to 166 107-65 - -
雇桃炎.じんま疹
C2 2 00 115-65 - - b5 166 100-60 - -
C 3 14 2 110-65 - ±± b6 163 100-63 - - 窟桃肥大
c4 171 115-70 - - 副鼻腔炎 Cl 166 100-63 - -
C2 16 1 100-60 - - 鼻炎
C3 159 105-65 - - 鼻炎
142 柳川協











6 才 7 才 8 才 9 オ l o牙 1 1才 1 2才 1 3才 1 4才
M l 1 4 4 1 3 8 1 3 4 1 4 2 1 4 4 1 5 9 1 6 9
M 2 1 5 5 1 5 4 1 5 1 1 4 0 1 4 3 1 4 2 1 4 5
M 3 1 2 8 1 1 8 1 3 4 1 8 1 1 8 4 1 5 8 1 4 3
M 4 1 5 2 1 4 0 1 3 6 1 3 3 1 3 6 1 3 5 1 4 0
N x(A O 1 5 5 1 5 8 1 7 1 1 8 5 1 7 3
N 2(A 2) 1 4 7 1 4 3 1 4 8 1 4 5 1 5 9 1 6 2 1 6 0 1 6 0
L x B x) 1 6 2 1 6 3 1 6 3 1 7 8 1 7 5 1 8 3 1 9 4 1 9 3
L 2(B 2 ) 1 4 7 1 3 4 1 4 1 1 3 6 1 3 7 1 4 6 1 5 3 1 5 4
L 3 1 4 0 1 3 5 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 5 1 1 3 7 1 5 5
C l 1 5 6 1 5 5 1 7 4 1 7 5 1 8 0 1 8 9 1 9 2
C 2 1 5 4 1 6 6 1 9 1 1 9 4 2 0 0 1 9 7 1 7 2
C 3 1 2 6 1 3 0 1 3 7 1 3 0 1 3 1 1 4 2 1 5 5




61 才 - 7 才 8- 才 9 .才 l o牙 1 1才.. 1 2 Hr 1 3才 1 4才
m 1 1 6 1 1 6 5 1 7 9 1 8 1 1 7 4 1 8 2 1 8 9
ni2 1 3 2 1 3 4 1 3 4 1 3 2 1 4 5 1 5 8 1 5 7
m ′3 . 1 3 1 1 3 5 1 3 9 1 3 8 1 3 7 1 5 2 1 5 6
m 4 1 2 8 1 3 3 1 3 9 1 4 0
1 4 9 1 5 0 1 5 5
n i(a i) 1 7 0 1 6 5 1 5 8 1 6 0 1 6 2 1 6 2 1 7 7 1 8 2
n2 1 3 8 1 3 7 1 4 2 1 3 3 1 3 8 1 3 5 1 3 8 1 5 9
li b O 1 3 1 1 2 9 1 4 6 1 6 0 1 7 1 1 8 5 1 9 2 2 0 9.
I2 b 2) 1 4 8 1 5 7 1 6 7 1 7 6 1 7 6
U (b 3) 1 3 7 1 3 6 1 3 5 1 4 4 1 4 6 1 5 9 1 7 3 1 6 9
I4(b 1 4 0 1 3 9 1 3 5 1 3 3 1 3 7 1 4 4 1 5 8 1 6 6
b5 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 1 1 3 5 1 4 5 1 5 7 1 6 6
be 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 7 1 4 8 こ1 6 3 1 6 3
C l 1 3 6 1 3 5 1 3 4 1 3 5 1 5 9 1 6 0 1 6 6
C 2 1 3 2 1 2 9 1 2 7 1 2 9 1 3 9 1 5 4 1 6 1



















































2 .0 00 ダ未 満 1 0 1
2 .0 00 - 2 .500 1 2 3
2 .50 0 - 3 .0 00 3 3 6
3 .00 0 - 3 .50 0 5 7 12
3 .50 0 - 4 .0 00 0 3 3
4 .00 0 ダ以 上 3 0 3
(ロ)乳児期の栄養法
M F
人工栄養 0 2 2
混合栄養 4 2 6







米食 3 回 6 8 14
米食2パ ン食1 6 5 ll
朝食ぬ き 1 2 3
(ロ)間食
M F
毎 日する 1 9 10
時 々 12 6 18







自 家 営 業
C 1 C2 C3 C4 Li N2 N x M 2 M 3
li Is 16 ni n2 Tdx ni2 ni4 11
外勤(会社月ete)
L2 L3 M j M 4






7 時間以下 1 0 1
8 時間前後 6 8 14
9 時間前後 - 5 5 10
10時間以上 1 2 3
(ロ)勉強時間
M F
全 くしな い 0 3 3
時 々す る 10 5 15




M F M , F
す き 4 3 7 実施する 2 1
きらい 3 8 ll 時 々 3 2





























































Ll ○ 0.1 ○ 有 ll ○ 1.5 × 有
Cl ○ 0.4 ○ 有 15 × 2.4 ○ 有
ml △ -0.1 ○
有




L2 ○. 0.3 ○ 有 12 ○ 0.8 ○ 有
L3 ○ 0.4 ○ 有 13 △ 0.6 ○ 有
Nl △ 0.2 ○ 有 14 ○ 0.2 ○ 有
C3 ○ 0.8 ○ 有 16 × 2.1 × 必要
n2 X 1.2 .×. 必要
C2 × ー0.5 × 必軍
C
M3 × 0 × ? Cl ○ -0.2 ○ ?
N2 × 0.2 × ?
D
C2 ○ 1.8 × ? m2 ○ 2.3 × ?
c4 ○ 0.5 × ? m3 ○ 1.9 × ?
Ml △ 2.5 × ?
E
M2 × 0.1 ○ ? nl ○ 2.1 × ?
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